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INTISARI PROGRAM
KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DAFTAR GAJI PEGAWAI NEGERI DI KANTOR SEKTRETARIAT TKT II POSO

Dengan meningkatnya Ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini,maka semakin meningkat pula informasi yang dibutuhkan oleh manusia sebagai pengguna informasi.Suatu instansi atau perusahaan juga membutuhkan informasi untuk membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan dimana informasi yang diperoleh berkualitas dan bernilai atau bermanfaat bagi instansi atau perusahaan tersebut.
	Komputer yang sudah sangat dikenal saat ini merupakan sarana yang tepat untuk mengolah data yang bersifat rutin karena komputer mempunyai kemampuan memproses data dengan cepat dan akurat dan melakukan proses penyediaan suatu informasi.Dapat dikatakan bahwa komputerisasi pengolahan dengan komputer akan meningkatkan efisiensi,efektifitas dan produktifitas kerja.
	Demikian halnya dengan komputerisasi pengolahan penggajian yang dilakukan pada kantor SEKRETARIAT BKDH TKT II POSO memang dapat dikerjakan secara manual, tetapi akan memakan waktu yang lebih lama.Oleh karena itu komputer dirasa perlu sebagai suatu langkah otomatis terhadap proses-proses yang akan mengubah metode pengolahan data manual menjadi metode pengolahan data elektronik.
	Adapun pemilihan komputerisasi pengolahan dengan menggunakan komputer dapat memberikan keuntungan pada bagian keuangan, antara lain :
1.	Dapat memberikan informasi sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Lebih hemat tenaga.
3.	Ketelitian dan ketepatan waktu sangat tinggi.
4.	Mudah dalam pencarian dan penyimpanan data.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diketahui yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana menjadikan Komputerisasi Pengolahan dikantor SEKRETARIAT BKDH TKT II POSO secara cepat dan akurat.Dengan demikian untuk menyajikan informasi yang baik tentang penggajian pegawai tersebut maka diperlukan suatu informasi yang dapat mendukung kerja pegawai yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja pegawai sehingga nantinya komputerisasi pengolahan ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang cepat, akurat dan bisa diandalkan.

